



Jace: lrimellre. . ' LlIlI ,e"11
Il~,.a: sel'le~tre. . 2' ~
Se publica In :Jueve.
El autor del atentado-
'J.1elegramas post.. riores empezuon
á traernos d.e;talles de [a mllerle que 1fI,
prt;ll~a de lIyar completa.
El Sr, Canalejas Iba á ¡'pie por la
Pl1ert,a del Sol á GvbeTDacilJu, ouando
confundido entre fll público que aq!le·
Ha bora ~11 y 112) era numerosÉaimo l
t;e le acercó ua sujeto y á quema ropll,
y pOI' detrá~1 le dillparó tres tirOIl en I fl,
cabeza,
El Sr, Canalejas vaciló un iDeLante
y oayó al sl1elc, como berido por un
rayo
De Gobernaoión lIalieron Jos gORro
riias de sflrvioio; arrPIDolinó!e "el pú-
blico y en brazo:! de los trauaeuntea
foé trnsladado al minist.erio de la Go·
bernarión.
En 81uel installte nn individuo lla-
mado Viot.or Galáu II.rrojólIB sobre el
alesino y é.Ue le bizo un disparo y le
birió levemente en un brazo
Kmeguldll. volvió contra si el arma
y se disparó un tiro en 11\ cabeza del
cual mntió
Ya el Sr, Caneju en Gobernación,
108 me,1icos DO t'lvieron que hacer más
qlle certlficlr.r l. mnerte, qoe hrobíA si-
do infilaotánea, fnlminante.
UllO de lo! prC'yectiles le atravl"!>ó la
mau encefáliobj la herida era mortal
de nflc6@id8d.
• El atentado fUe cometido á las onoe
y vel(lticinco mioOltos.
Cuando (jI Sr. Zaocadol. 88 enleró del
llf'tllorable ~11\;E'SO, corrió á C8"ll del
Prf'~identepara prevenir á la familia.
Era Yll tude; lus .lre;1edores"del pa-
laolo de Sanhiill, e",ll\ball invadl,jOIJ
por FUOrWl" gel!tÍl:; h, l.'erhlra de Cltne.-
[fI¡a!l se b... hia eU!l'ulo df>1 trQg;l'{"I fin
d~ tHl f'/lpr·w; la famill11 e"ltab" prvfuv
"aro nte auonl\.!aua
El iuli\'"i IUII que a~e~inó td Sr. CJ,-
1Illlf'jas se llAwaba Manllel PardUl&.'" Se
rrat", tien .. a2 tiño" y es nat.nral ,le
ft~1 Grado, puebleCIto próximo á Graus
l
en {'sta provinCIa.
Ac! rtllt. ri~ la profeSión de Pardl1l8s
se hall dl.do noticia'! contrarlict(ltias.
$~ rl1j rl primeraml'lnte que Na escul-
tor vl\olador; deepneg hubo quien afir-
mó qlle era maestro de prlluera ense.
fianza, aunque no tljereia la C3rrera.
Por últim~i, tod,l~ Jos indioios son de
qua ~hnuel PI\l"dIUI\'" NI simplt'mellte
un obrero pintor de vide aVf'.nt,urera,
Según mforme.!! que ha pUblClldo la
preu~llo, el asesino de Cana'ejag ('lé ex-
plll~a'lo de Buenos A.ires, donde em-
barcó para Mar8Ella
Desd~ Marsella :;e fué P¡¡rllinas ti.
Parí~ donde el oomité 80arquuta le
elltregó 700 pMeta!J para que 8e inter-
uarllo N:. Espsi'la,
En &gosto último la polioia franceea,
al nber que Pllrdina,:; \'eoía á &sllllJ1a,
Micillterio de Gobernación, y frente á
la Iibr~rí", del Sr, lhrtÍll, un tlujeto
de!lcoooCldn, di!lparóle por la espalda
dos tiros.




,'nuncio. J comunicados a pre-
cios ceo.eJlcloD,les
No se 4evaehell origiClale!, lO
I P.e publicara niagllPo que AO e.te
nrm~do.
PU~TO DK SGSCRIPCION
Calle Ma'for, núm. 16, Imprenta.





Eo la puerta del Sol ba sido uSlli-
nrdo el Sr. Prt:sident.e del Consf'jo,
EIlleüor Canal¡¡jas JirigialSe á pi" al
le matartllJ. JlIH'stl~ ~1If' t"l df'j.', \'i-
\'iJ' illos dClllfls, PIlCQIltr'alldn "irrn
r:r<' en la ley /11'11 su curaZDn rna~
narlilllo. tilla !'tlZÓll COIl la Ctllll
[¡cOnscjal' :'11 Rey la ~l'acia de 1Il-
dulw.
y sin ernbar'~o, CalJ:llrju~ ha
mUf'rto ;j las mUIlUo3 3lryc~ de UIlO
Je f'SOo3 qllP se dict'lI r~t1clllorC1i d('
1:\ humanidad, Cnll'lldielldo por
rc,I(,llcirín, Sil aniquilamienlo por
('1 puñal, el rcvoh'cl' u la dilla-
mila.
Es la bisloria eJe siempr.p, de la
cual la sot'iedad \' los Gobierno1i,
d~bf'n darse CUeliltl, si /lO sr <]uic·
re llegar al caos. DIl t'spiritu avir-
so por inclin..lciún, i'¡JUC;lIltlo!:.c con
las lecturas di;;oIV"Il\l~.) y la .. pn-
dic3ciollell rllllf'Sla~ llel <Il¡;lrflllis'
010, constitu~énllosl'ti si misOlo rll
f'jN~utor de las hazaña.. sah'adora~
(¡J. d~ su creJo. 1;11 bomhrl! que
OlUf'rt' pOI' qlle en "i CIICMllll ('1'
principio dp. AlIlorillad .\ UlI,1 ~1l4
('ielltHI q\lf' !'l' connlll{','(' pnr CJIII'!
pft'siente :'1 dlilHI(' \'alUlh ti lIe~;¡r.
si El) ~e p. ¡¡en cotu a I'''(;IS pr...di-
('i)(' I!lHes.
A ~I_-Ilil'id I!f'~an, "limo 1l1';!arliHI
;'1 R·ma, rU'll'l Itr)!:I1'1ao a Puri<;.
l'omo otra" "(','1'" hall 1I<'J!;,df, [¡
1I111·"tl',1 P:HI·,a. por all'lI(II.:I)" :111,\-
ln~fl';, rni:f's y 'nilp" tlf' pl'(l\l'~la$
l~olltr¡¡ 1'1 cri 1'1'11 y contra las dile
Ifina .. qUf' In IHn ~prfl"ul'ido. QIl('
alii lIf'g"llf" IMllhii;n ItI l1UI':-lra .\ fol
d(',,(,o de 1J1lt' lus Gnhif'rllo-; ::oC JIre·
uCllprn dI' e¡:I:H ,hoci,wiollr" ¡. in-
dividul'~ I1lH' ViVt'll ru!'!'a Jl\l;l II'Y,
r,ll';) qlle la \'itL d,' IIIS 1':-ll1Ir'1ol,''',
Ja d!'l Trono y In de la Ptltrifl, SI~:1I1
ro~ibles,
Datos de la muerte
A las tres en punto del mll.rtes recio
bimos de nnestro al1ti va corresponsal,
el siguiente telegrama.
M.drid 12, n o 44d-á las 13'50
JACA
Jueves 11 ~nvi('rn"rf' dl' t912
r - 'T - _ '----=0:-
Nuestra protesta
L -:"--::'0 N AOrONAL
El Excmo. Sr. D, Josi' C,lllalf'-
jas y Mél1dez, PI'e:-iidenLC del <':011-
Sl'jO de Millisll'OS, ha lIHH'r10 víc-
Lima de un :Hrnlado cl'illlinal de
esos, cuya llolicia prodl1ce sorpre-
sa al prinrípio. sf'otirnil'llto tles·
pur~, )' lIlÚS larde ulla iIlJi~Jla·
cióll lan grande flni' el espirittl
/ID dl'SCtHlSa haSla que lralllada a\
papel su nl:'ls cll~l'~ic3 prol613,
por que, :wn l:>in qnrrt'rlo, ;1 los
puntos tic 13 pluma IIf'Kao, en pu-
janlc ola de execración, rr:lo3ps y
conceplos que pU~lIan por r¡ufrer
Ser f'scritos los prirnpros lod,),;
pilos para rnaIJr<'ir en no:nhl'c lid
(,rden. dI' la I{'y y elf'¡ I'C:ipeIO, al
indb·¡ fuo, :-¡ quif'1l COIl su prOt'~­
del' ha ido en contra t1pl int1ivi-
tluo, tle la ley y del OI't!I'Il.
Toolls lo" hombl'h li"llr!) 11f'1'(,-
cho :'\ 1:1 \·id. ; l'H'ro /lO 1,(11)(' duda
que h1Y 1100'; 11111' 1l3fI'C" <]'1(' li -
nfOll m'IS df'r"l"hu {¡ \'i"il' qU(' Iltl'I'S .
y la \'rrd3LI. qlJl~ ntHlil' podia
crPI'r~l' actwdrnf'lltt' "!In m:l"; 111'-
I,t'l'lin, a ('stc· derel'hlJ, f111{, Calla·
if'j:¡.;.
Jl,rl' dt>1 rartido IrI/I'l'al, por (1111'
SU" 'Olldit'iflllf':t jlrrSOlla f'~ lo i:l1-
PU'if'I'dll a los t1ema", Ó Jwr q'll'
las circunstancial: t'l:il lo qlli~i{)I'11I1J
Irnia den'cho ;'1 vivir II<I~ta \'PI'
lraducidos f'O !f')'cs lo~ IH'OYI't'II)S
que 1'lh':lI'llall lu r';;rllcia d('J ptll'-
til/n. Pl'('.~jdplltt' de un Gobil'r'llo,
que r1iiCtHr', Clllr~ 1111'3:', las le,t"s
rconómicaiO de' 1:1 Nal'iríll. !Sin las
cualrs es irnpo~iht(' la vidtl, tf'nia
dcrerho il vivil', h;¡slJ a¡woh:lr los
PI'c';wpurslOs, y :1 vivir' df'~pll(l::,
aunque' rUf'ra, como Sil" f>1ll'll1i~os
polilico." pen ..aball, pal'a rilel' en-
vuelto en los rHr~llrs ti ... ~Il ball-
dr'l'a defllOI~I':Hica. Ifombre de es-
píritu abi"'rlo :i lodas las ¡tlf'as, su-
rnamenll' IOIf'ranl<', ~lIizft en ~ra­
ti<l f'xce.:ii\·o, Corl las op;'linn('s de
lodo!', lPnia derecho 'í viVIr, )' tr-
















Calle Mayor, 16, J.
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El domioge y.I., dem¡h diu flblivos de
l. lemu' l l. diran lu siguientes misal de
b.n
En l. Caledral,'~ las seis'.:.l. d. Alb•. A
lIS 6 j media en la capilla parroquial. A las
717} tl~ en el Allar Mayor de la Catedral
ce ebr~du 'por dos lillñores canónigos. A las
'1 J ClIITIOJ 8 en la ,Capilla .parroquill ~ e.o
.1 lemplo del Re.lllonastllno tte UeUf'dlcll'
... A 11$ g la COIloYeotua' de S. l. C'ledral l a
1110 en el Goltgio de Escuel.~ Pias..\ In
.} 111 en la 18lesi. del ¡agr.do Corazón
IPP. Fraocesell.) A las U:en _el Carmen y j
11I t! eo l. C.ledraJ.
Inlme,.,
riD cerrieat•....•...•. , .. ,00
Idern O. ,roxiru... , ... ,. ,00
Seríe r. d. tíO 000 pesela.. oomiuale: 'w
• l.. d. '1:5.000. • i'~
» D. d. It.~. • 4'iO
» ro. te 1000·. • 4,'96
» 1,.' !.fSOI. • 695
• A.•e 500. ~ '30.
» 5.} l. 111 tOO J 2:~ 'tIO
la lIit.reoles series. . . .. ., 00
"'m"'lizlJ;I~.
L.ndre•. , .
r..ari., . , .






La alltigua Farma cía de
Campoy que se hallaba estable-
cida ellla Calle de Bellido, 11.° 1,
se ha trasladado á Mayor, 46.
•
"ri. r, detsO.OOO ,lIl nommale....
» E t. !5.00I. lt
» O. de n:.OOO • ~ lt
» C. de 1.000. •
• B. lIe USOft. »
• A.de 600. :o
l. dllere.lts seriell, , . " .
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de tsOO -peSltl5. . . , _





Dia de fiesta expléndida para el ve·
cino pueblo de Cenar.be, fu6.ellO de loa
corrientes.
Posesionóse de 'aquella feligresía su
nuevo párroco O Nazario:Muftoz, pres-
bitero de virtud acriaolada, y releno-
tes cuahdades para 6U sagrado minis~
terio.
Con el ceremonial~de rúbrica, tOmó
dicho seo'orlpofle3ión de sn nueva pa.
rroquia, de manos del Sr, Dura de Vi.
Ilanúa, y á ("ste actoja8istió el Ayun-
tamiento en pleno con su alcalde' la
cabeza, el;seaor tenienteJ de l. &>cción
de Cara bineros, significadae per80nas de
los pueblos aledao'08 y el vecindario
todo de Cenarhe,
Acto continuo el Sr. Muñoz subió al
púlpito y con fácil palabra, saludó al
auditorio, diciéndoles llevaba el buen
deseo de ser beneficios'> moral y mate.
rialmente para SUs nuevos feligreses, l§
hizo votO! sentidos por el floreCimiento
del pueblo.
.su discurso rué elogiado cumplida.
mente y dejó grata impresión en lo.
oyentes.
El nuevo párroco obSE'qaió á 188 10'
toridadee CaD banquete sucultnto en el
que reinó franca alegría, expresión de
la muy sincera con que aquel vecinda-
rio ha visto el nombramiento para '0
padre de almas, del Sr MoMz.
ImpreSlOnes
Me dísponía á escribir mi crónica
semanal cuando llega ti mi la noticia
del asesinato del Presidente derCon8tljo
ocurrido ahora (U'25 de la maOaoa) eo
la Puerta del Sol y en el momento eo
que el SI". Caualejas 'se dirigía á Go.
bernación para presidir el Consf'jo de
Miniatros.
El a~e1'ino ha disparado~dos~tiroa.0-
bre el Jere del Gobierno, qne ha falleci-
do en el acto, disparándose ot.ro ("1 agre-
sor, que ha sido traaladado agonllaote






do La edooación empieza ('on la pri-
mera sonrila de la madre:que e.t.able-
oe entre élt.a y el hijo el vínonlo moral
del amor qne ha de 8er b(JIt Aumen.a
de la familia y de la eooiedad, de la
oual la generaoión no 'I"máll que nn
P"UUput,to fil1·co.
La docilidad ,lel entendimient.o, qae
tant.o ayuda en la adqniaición :de Ila.
ciencia" la diligenoia y aplioaoión,
fondamento de orden y:laborioilidad
en lal ult.eriores etapas de la vida¡ !Ia
obediencia ytrellpet.o que hacen flore·
cer la felioidad en 111..8 familial¡ ést-u y
ot.ra.a muob811 virtudes en la adole-,
oencia se deben cultivar para al( foro
mar el oorazón, ya 'lue el modelar la
inteligencia eea mí.! principalmente
milión del padre.
Si oonjunt.amente 8e forman" in.~i­
radas en el ideal má.. noble, en ,la vlr-
t.ud, se obtendrán perfect... familiaa
que determinarán complt·tas y adeo~a­
dal sociedades. Si así no se hao3, SI la
preoiolla simient.e'que debe fflOundiur
los juveniles ent.endimientos, la enve-
nenamol 4' qoe extremo llegar' .1 ea·
t.ra¡i{o de 1011 frut.os qoe produzoa? ¿Co-
mo e:rtratl.arnos de lall orilis de la Pa·
t.ria. del E!!tado, del orden .ooial, de la
fe.milia, de la le)"l·de la jn8tioia, de la
resist.encia á todo8 101 imperat.ivos del
deber, á. todos loa ·uoble.s anheloa del
alma, á toda! las legítimas esigenoial
de la vida orgánioa ..?
Ramón Oampoll ¡"igort,.
Lo! miles de "Iamorolu voces qne
impet.uosam~ntege alzan an,iosa,'-de
abogar 101 gérmenes de la ya oreoie.n-
t.e y devastadora ola de la vanidad-lUJO,
en evitllcióu de un futuro cont.ingente
de oalamidades, han encont.rado eoo
feliz y ambient.e adecuado, pregonan-
do la gran crQzada d'li la Modeetia Cris-
tiana.
Esta empresa, ya por IU lola deno-
minaoión limp't.ioa, le e8 mucho mú
por au t.riple finalidad. Conseguir la
perduración de la paz familiar. amen-
guar, li pOlible nI) fuera acabar con el
lujo exoesivo, cao!:a de taot.")1 pesarel
y ruina de tantas familiall, y:hacernol
comprender que en la modestia tene-
roo.! la prinoipal .irtnd para:iimitada,
he aquí la trinidad de fines que ella se
propuso. ¿Se obtendrá el apeteoido de-
seo? ¿Queditorán todos lo(estimolos)a-
tisfeohos?
Aparte de la9 aoertadas", eoluolonell
que por ilustradoll oradorel se propu-
sieron, dignas de ellos, me at.reverá'
afirmar qne el eficaz remedio y oMi el
tíuico para tronta desdicha, elltá:en· la
tdllcació-n dt la voluntad. Se ha dioho
que la ellseaaoza católioa y la eduoa-
ci6r;. cristiana, son el desenvolvimien-
to de la volulltad; de la Jibertad~:Y'del
apetito nacionaJ, dentro del dogma.
La voluntad es la facultad expansiva,
ouyo objeto formal e8 el bien. y &1 de-
cir Llel ilust.re periodilte. Blanco ".a
volunte.d debe ler el dique delapeLito
seusitivo y de las pasionell" que son 101
mot'imientos de dioho apetito' ll
Parece ser que en nuestros ceot.rol
docenteil- según afirma Villa). -se
procura desarrollar toLlas la, faoulta·
des tlel Joven; todas, menos la volun-
tad En ono de 108 úlLiooos complezol
didpeticos con que se ha enriquecido
en b:spar.a la instrucción públioa, se
aspira 8. enser.ar al alumno halita lo
que no puede apr6nder. He intenta lle-
narle la cabeEa de pedanteríu,. recogi-
das eu todas las oiencias. Se trata de
que 8U alma mariposee por encima de
todos 108 conocimientos bumanos, y le
fraccione ~n actividad intelect.na.1 hu-
ta lo infinito. Este es el parecer nada
vulgar de Zeda, expnesto en un impor-
tante diariO de la Corte,
Asl ei en efeoto. Hoy lIe qui~re con-
vertir al nifto en copia de 10 que
Mr. Payot llama tipo eparpillt, pero
ni remotament.e se procura que su va-
luntar!. adquiera la energía y el tem-
ple para cúntrarre8tar la!! múlt.iplell y
complicadas Inchas por la eJ:istenoia .
¿Pl!lro es posible educar la voluDtad?
¿Es por ventura 111 virtud un produo-
to oomo decía Taine' ¿F.s la modifioa-
ción de nuestro caraoter obra de !ligios,
según ft8se de ;o;pences' cNuelltro ca-
rlÍocter=l8i lo afirma Mr. Gayot-el
una rellOltaote; IU nnidad le parece á
la de Enropa; lal alianzas, la prOlpe-
ridad ó deoadencia de un Estado mo-
difican sin oesar la resultant.e. Del mis·
mo modo, la diferenoi" de ideas, de
sensaciones, de sent.imient.ol pueden
oambiar nuestro oarácter"lI Podemo.,
pués, modifioarle si logramos variar
las causf18 que lo Jeterminan. Leibintz
dice que "tenemos t'1 don de haoernol
oreer lo que qneremoll • La &firmaoión
es exaota y nos da la ola ve para inten-
tar la difioil obra de la educaoión de
nut'etra voluntad.
y ¿4 quien oorresponde? A la madre.
Ella ell en todo. 108 e.t.a.dol de la vida
el oentinela vigilante 1 el glorio.o
blasón t.ral! el coal nOll parapetamol
en 108 oont.ralltu y timideoes del mun-
ja \Ina t1í1i~encia, solo Clltnllarable
al desembolso que causan los LC'le-
gramas t1r~pntes ¿y que :importa




La prim6ra notici& ofioial la tuvo
nuestro Aloalde en extenso t.elegrama
del Gobernador oivil de la provinoia.
En él, además del 8lesinat.o de Can8-
lej8!', que ya conoch, por nosot.ros, se
le 110tific.ba el que interinament.e el
Sr. Garc:ía Prietó ~e babía encargado
de la Presidenoia.
El Sr. Párez Samitier, t.rasmitió su
telegrama al relto de las autoridades
allí como á todos 109 Sres. Conoejales
todos 109 oualel tuvieron palabras de
dolor y un gesto de indignaoión ante
el exeorable suce&o.
Al despaoho del Sr. Aloalde se tras"
ladarou algo nos de SUl' amigos y sig-
nificadas personas que ejeroen oargos
públioos elJ. la politica provincial, de·
lIeOS05 de laber concretos dlltOll aoeroa
del atentado.
Pooo después D, bhrluo Pérez Sa-
miti"r, expiLlló el siguiente telegrama:
cPre8ideute interino Coosejo Mini8'
tros=Madrid.
La notioia del cobarde atentado de
que ha sido víctima el Eoxmo. Sr. Don
Jose Canaleju, ha producido unánime
protelta 7 sentimient.o general en la
ciudsd de Jaca, asooiándose al duelo
naoioMI.-El Aloalde, Mariano Plrez
Samititr 11'
Aunque !'r tr:Ha de cosa lIues-
tra, no podemos !otilaS de hacer·
nos eel', para agrad~cerlas ,le las
frases laudatoria.:, que COII motivo
de nuestra in(nrmac.ión acerca de
la mu"rte de Callalf'jas, hemos re-
cibido.
Realmrnlf" 11Uf>stro corrrspon·
sal en ~ladrid, á quien felicitamos
l)or ello, 110 ha podido hacer más.
A las 12 cid marlcs cala muerto
C:llulf'jas 1'11 la puerta tlcl Sol y il
las düs lle la lal'l!r, rntrauan en
IIl1C:'Ilr3 ea~a elld('¡.!;,·ama Ilrgcnle,
prirnero lleJ;ado f¡ Jaca, que rf'la-
lalJa el suceso.
CU:llldo ell\'i:.lmos :1\ chiCO tic 13
redac('ión, como hacemos sicmprf',
con ('1 lelf';:~Tama {¡ las anlorid~dc.s,
ni el "5r. Alcaldl'J ni el Sr. G{)l.Jer~
nadol' milital', lti ('1 S.'. Obi:$po¡
lenían In m{ls ¡leqllelia noticia. Es-
ta, publicalla en la j)iz:lrra de LA
Ul'aó:>l" y lrasmiliua II IlHlnO al «Ca-
sino Gllbinelp. de Hecreo) para
conocimienlo de sus socios, se di-
vulgó "apidbimamcIILe, pl'odu-
cicnLio Cl] todus sorlll'csa é indig-
Ilación.
Tres horas tllÚS larde empe-
zahan :i vCllir ,.,II'~!l'anJ3s 3 Jaca.
IIcmoJ' llegiJdu, purs, á donde
dli podran suponerlo nueslros abo-
IJ~Hlosj a saber aqui la noticia, mu-
cho allte.:;, qUI~ eu al~unus barrios
extremus dI: Madrid. Que esto ni·
El cadáver.
Jo. I priocipio fué depositado en el ~i~
nisterio de Gobernaóión, á donde acu-
dieron los iod:viduo8 todos de BU fami-
lia del'arroll~ndose la escena desgarra-
dora qu~ es facil presumir.
A 'as doce de; la noche, vestido de j
uniforme, fué trasladado e: cadáver al 1
Congreeo para I>er expuesto en el Sa- 1
Ión de Conferencias.
puso" Meet.rll poliela lobre aviso de I Amigos ¡olimos llevaron el cadáver
que el tal J\ljeto era UD iodivitino de ti. hombros, relev~~do8e 60 el trayect~.
l· Seguian 108 OO10l8tr08, senadores. dl-pe 19ru. b' b' •Se cueola que el aeBaino ellluvo en putado~ y uoa mue 611um. re ,600rm .
BordeOll. Biamz y Sao Sebajtián el En e: sal60 de conferencias hay _se-
verano ultimo y que en Madrid era vi- vero tumulo doude fuélcolocadQel ca-
gil.do. dáve~. encerrado eo uo fftretro de caoba
Apesar de l. eupuesta vigilancia de con cierres de plata.
que era objeto el peligro8o Pardinas, De la8 'pare.descuelgao pailosoegroe.
DO 88 sabe cuál foe!lu domicilio en Ma- 8ao Sido lo~t8lado8 cuatro altare.t
dríd durante !lU permanencia. en la para celebrar m188a. •
Corte eltos díafl. Dan guardia al cadiver :u3a 8eCCIÓll
de Alabarderos y 108 maCNofl.
Romaoones ordenó que;se rraoquee
la entrada al público, ¡Jesfilando éste
emocionado. Muchas seliOras saliao 110-
raudo á. ia calle.
El Rey 'Ila Cámara.
El Rey acudió eOIt'guida á Gober-
oaoiéo, doode ya le encontraban el
infante (J. Carlos, los Sree. Maora, Da-
t.o, muchos 118oadores,dipntadoB y no-
mero.1aimo públioo.
D. Alfon.o fUe ovacion lodo por la
mult.itud.
El Rey entró lDuy pálido en el mi-
nisterio: se dirigió pr&8urOlo al !ocal
en que había quedado deposit.a.do el
cada.ver y est.uvo oont.emplándolo con
mue.tru de profundo:dotor.
Nadie interrumpió el mutismo del
Rey, mientras coot.:,mplaba el oadaver
LOI ministrol, lilenoiosos, apareoían
apel8dumbndol.
Al salir el Rey enoootró al Sr~Fer'
náoul;lz LIl\noil y le dijo en t.ono de re-
convellOióu: ¡Qné policial
El Sr. Fernáudez Llanos, ouya dimi-
.. iÓn se juzga ioevitable, bAjó lpreoou-
paJo la oabeza.
D. Alfonlo ha eltldo en casa del ee-
nor CanalejM y ha te8timoniado IU pé-
same á. la viuda á hijol.
Muoho ant.ee de la se8ióo había grao-
dhime couourrpncia en el Coogreeo.
El Conde de Romenonell presidió y
nn secretario dió onenta Llo la muerte
del jere del gobieruo
El minist.ro de Est.ado pronunoió
breve disourso.
Relató como le perpetró l'lalesinat.o
aaadiendo:
No oreo que sea este moment\) para
pronunciar UD clisoutllO neorológico,
pues ha de celebrarlJe uoe. aelión rin·
diendo just.o homenaje á la memorie.
del ilust.re estadiat.a.
Abara t.odas las palabru que profi-
riera lorian nprelión de 108 aenti mipn-
tos que est.án en todo. los corazones.
Canalejas ha muerto miraudo á 8UI
dOI grande8 amorel: el país y loslibrol
El conde de Romanones tambiéu ha
pronnnoiado breve dilcurso, pero de
t.ODOs enérgicol anat.emat.izando el
atentado.
E~, dice, momento de llorar y de coo-
denación eaérgica de ese crimen exe·
crable qne naJie podrá Jejar de anate-
matizar.
Frente á esta índole de atentados,
t.odos debemos de permanecer unidos
pan garantizar la defenl& de la socie·
dad y para que e~t.e doloroso trance
•ea en la vida Ill'ci"nAI lIolamente un
epillodio.
Quien perpetra esto... horr<!lndos crí-
orimenee es lln miseuble inconcebible,
El conde de Romanonel dirige ulla
mirada lliguificativa á los bancol de la
izquierda.
A propuesta del pre... ideote S6 levan'
t.ó la Ileeión en setlal de duelo.
La sesión en el Spuado es análoga á.
la d¡¡1 Congreso.
El Sr. Garoia Prieto se expresa en
¡gnal forma que en la ot.ra Cámara.




La emoción públice, 'al enterarse 1.1•
gente de la muerte del 8r, Caoaleju,iJ
h. sido enorme. t 1
A. la Puerta d~1 Sol ba acudido todo
Madrid ,."en todOfJ':f loa 8emblaote8 se
notaba el sentimiento producido por :1.
desgracia que hoy priva á ~El!pañalde
UDO de tllll hijos más iluf!trea
Hombres y mujeresJ lIo'aban la:pér·
dida de Caoaleju, de.ese hombre inte·
ligente y bueno que supo desbaratar,
sin derramamiento de saogre,dOti te.,o-
luciones y realzar de prestigio" lallII.o·
D6rquía.
Truladado el cadiver:al salóo!gran-
de de Gobernación y colocado sobre
colchoD)8, acudieron seguidamente los
Ministro! y poco;después el Rey, Mau-
ra y cuanto sigtnfiea algo en el mundo
político" en el de loa negocios.
Del &greBar 8010 se sabe que~'esl-un
joveo, nalnral de El Grado, creyéodo-
"ue 8e trata de UD anarquista.
-ti ale8inato ee la consecuencia natu·
ral de la, predicaciones hechas por Pa-
blo Iglesias y 108 radicalee, en el Par-
lamento y eo el mitin, excitando al
atentado personal.
Por teléfono me comunican que el
aselioo 8e llama Manuel Pardinas Se-
rrato, soltero. túe ::)2 años, natural de
El Grado (Huesca),
LIS noticias de la policía son de qUl,\
8e trr.ta de un anarquista fichado, que
ha estado eo Buenos Aires y que pro·
cedeJdal8urdeo8,~de donde chal debido
llegar anoche,
No es día hoy de:bacer] comentarios
sino de realizar información, AI:Gobier·
DO ~oca depurar1)eepoosabilidades y
.,erlguarJ el nexo que haya~eDtre el
egreeor y 108 que á toda bora excitan
, la opiJió: para promover desórdenes
ó bacer de8ap~rece(álas grandes figu-
ra8 de la politiCe.
El Gobierno y la Corona hau encar-
gadofinteriuamentel de:la pre¡;;ideocia
dtl Oonsejo de Ministros al Sr. García
Prieto.
La Corooa ha llamado 1l cousulta á
los rrohombres dtl partido liberal y
elta tarde. á última:bora, qnizá se co-
nOlCa:la~~ecil!ióndefinitiva del Rey.
Coalqnlera que ella aea, los monár-
quicos debeD acatarla, agrupándose al








Continua inclemente el tiempo ago-
biándose oon 8U pertinaz sequía' á la
clase labradora, que citra toda su I!S-
peranu, en el .gu. bienheoborB q08
DO llega á eatidaoer la led de los o",m
pos, donde oa,ó trist.e la lemilla, lan-
..da -á la bueca de Dial"
L. parle baja de la provincia supo-
nele viotima Ide t.",1 inolemenoia .iD
redenoión posible.
Lo. auguriol de un invierno que
llega oon lo. frí08,:IOO verdaderamen-
t.e trilt.fsimo•.
El a.uinato de Oanaleja•.
Cneatión de palpit.ante aotualidad
que ent.risteoe el ánimo y ba oauBa.io
lensaoional impreSIón, ha¡sido el ase-
linato del Pre9idento del Con8ejo de
Mini.t.ro", Sr. Canaleja". La notioia
conooida aquf á las dOl! de la t.arde en
101 primero. del.a1le. y mis tarde am-
pitada pC'r el utraordinario qne dió
al veoindario 08cenlle Et:'::Porvenir
oon todo géoero de detalles del arimi-
oal suoe80, causÓ impresión hondísima.
A la bar. en] que escril:timoll 'estn
Hnell', hálla8e completamente confir-
mada la not.ioia qne Manuel PardifilUf,
autor del heoho, era oatural de El Gra-
do, poeblo r1el partido d. Barbast.ro,
de donde ..lió en temprana edad al
exl.unjero.
Triste oond¡.iÓo la de oll.sLr. co·
marc., cona ti" Doa mano] oriminal
gQiada. por ideas arraigAda, oootnria9
.1 régimen.
Obituario
Falleoió el .!libado último el <:olOoel
de la Zona de Reolut.amieot.o D. Jalé
Ardid, lIieado la muerte moy-.entl.!'
-Ha dejado de exietir el competen-
t.e oficial de la Diputación .provincial.
O. José Vil88.
-También murió la relplt.able se-





CAPIUNJA GENERAL Dlt LA 5.'
RltGION~8STADO MAYOR.
CIRCULAR,
Por R, D. de ZT de Septiembre ultimo se
dispone lo siguiente:
.Se crean las Escuelas militares dependien-
tes del.Estado para difundir la instrucción pre-
paratoria militar entre todos los mozos que
voluntariamente lo deseen segun previene
el articulo 934 de In ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 'Zl de febrero M-
timo.
La ensei\anza que se dé en estas Escuelas
será completamente gratulta.
Se establecerán en los puntos que detenni-
nen los respectivos Capitanea Generales de
las regiones Ódistritos, donde exista guarni·
nición ó algún organismo militar al que pue-
dan estar afectas. y empezarán ti funcionar en
l." de enero de 1913.
Se autoriza á la actual Sociedad .:Tiro Na-
cional para que pueda establecer á sus ex~n­
sas Escuelas Militares, con el mismo caracler
oficial y con igual extensiÓn que las depen-
dientes dcl Estado; con la condición precisa
de que desempei'len las clases sus socios mili-
tares.
Se conceden facultades! los·Capitnnes Ge-
nerales de las regiones ó distritos y al Gober-
nador militar de Ceuta, para autonznr la cres-
ción de Escuelas Militares particulares con el
mismo fin que las de~ndientes del Estado, es-
tando siempre sometidas 8 18 luspecclón de las
referidas autorídades, las cuales no autoriza-
rán su apertura sin adquirir antes los {nfoones
que conceptuen necesarios al objeto de garan-
tir su buen funcionamiento.»
Como consecuencia del R. D. que antecede
y con la mima fedha de ZT de septiembre ulti-
mo se han dictado por el Excmo. sei'lor Minis-
tro de 18 Guerra instrucciones para su cumpli-
miento; 8 csntinuación se consignan las que
precilan conocer los iUleresados.
En las Escuelas militares podrán adquirir la
instrucción preparatoria, los individuos perte-
necientes a la segnda agrupación del contin-
gente que aspiren! pennanecer en filas cl me-
nor tiempo posible, entendiéndose que esta se-
gunda agrupación la constituyen; los que ex-
cediendo del cupo anual fijados para filas, es-
tén obligados cuando se disponga y por el
ti~po.9ue marca la. ley !. adquirir la instruc-
Ción mIlitar necesaria é Incorporarse á fila!!
cuando se ordene.
Igualmente podrán adquirir instrucción en
estas Escuelas los que pretendan acogerse 8
la cuota militar y en generallod08 los mozos
que volnntariamente lo deseen y que reunan
las condiciones que luego se indican.
Se establecen Escueras militares preparato-
rias para servir en los distintos Cuerpol y Ar-
mas del Ejército.
A ser posCble las Escuelas -se establecerán
en los siguientes puntos: ..
Zaragoza, Pamplona y Logroi'lo, preparato-
rias para Insfituto(á¡ie y montados.
Huesca, Calatayu ,Soria, Jaca. Barbastro
y Tafalla, para Infanterla.
Las Escuelas pel1TUlnecerán abiertas tres
horas por la mailana y tres por la tarde los
dias laborables, En caso preciso se darán cla-
sea los dlas festivos, pudiéndose también dar
c\ases teóricas por la noche en circunstancias
especiales.
El tiempo de permanencia en filas para los
efectos de instrucción de los Individuos de la
segunda agrupación del contin~ente, será va-
riable según la preparación mihtar y aptitudes
de cada uno, estableciéndole para e110, los si-
guientes grupos de conocimfentos militares:
PRIMER GRUPO.-Instrucdón táctica del re-
cluta y sección. en Infanteria y Zapadores '1
Ferrocarriles; la instrucción taclica del indiVI-
duo y la instrucción 8 caba110. en Caballeria;
la instrucción t8ctica del recluta y de peloto-
nes 8 pie y la instrucción lÍ caba110. en Artille-
rla montaña y ! caballo; Pontoneros é Inlen-
dencia y Sanidad montadas; la instruccibn tác-
tica de recluta, á pie y la de pelotones, en Ar·
tillerla de montaña y de Plaza, Aerostación,
Automóviles, Telegrafistas, Intendencia y $a.
"¡dad Militar de montai\a y plaza; gimnasill,
en la extensión que la exigen los regM.mentos
de cada arma ó servicio, obligaciones del sol-
dado y leyes penales, servicio interior de 105
Cuerpos de ~uarnición, honores y tratamien-
tos. conocimIentos del armamento portátil y
nociones de educación moral, instrucción de
tiro en lnfanteria, Caballerla. Zapadores '1
Ferrocarriles de modo que resulten los iudivI-
duos clasificados como tiradores de 2.' por lo
menos; en Ingenieros, Intendencia, Sanidad
Militar y Unidades para servicios especiales,
la parte técnica necesaria para desempeflar su
peculiar cometido y estar en disposición de
manejar n'ipidaments el malerial, y la instruc-
ción de cañón, en Artillerla.
SEGm.l>O GRt,ro.-lnstrucción teórica y
técnica, que comprenderá:
En todas las Armas y servicios, las obli~­
ciones del soldado, leyes penales, servicio ¡n-
terior de losCuerpos y de guarnición, honores
y tratamientos, conocimiento del armamento
portátil y nociones de educacion moral.
En Caballeria, Artillería montada y 8 caba-
llo, Pontoneros é Intendencia y Sanidad mon-
tadas, la instrucción á caballo.
En Infanteria y Caballería, práctica del tiro
con fusil ó carabina, de modo que los indivi-
duos esten clasificados por lo menos, como ti-
radores de 2." clase.
En todos los Institutos de Artillería, la ins-
trucción de cailón.
En Telegrafos, Zapadores, Ferrocarriles,
Automóviles, Pontoneros, Aerostacion, luten-
dencia y Sanidad, el conocimiento del material
y la instrucción tecnica de estas especiali-
dades.
TERCER GRUPO.-Instrucción táctica y gim-
nástica, que comprenderá:
En Infanteria, Zapadores y Ferrocarriles, In
instruccibn tóctica del recluta y sección.
En Caballerla, la instrucción t8ctica del in-
dividuo á pie, y en ArtilJerfa montada, ó ca-
ballo, de montaña y plaza, Pontoneros,
Aereostacibn, Automó'iiles, Telégrafos, Inten-
dencia y Sanidad montada! y:de montana y
plaza, la instrucción táctica del recluta y de
pelotone!! lÍ pie.
Además, en todas las armas,~cuerpos y ser-
vicios la gimnasia, con la extensión que exija
en cada una de ellas.
Los individuos que posean todos los cono-
cimientos del primer grupo, estarltn en filas
solo ro dias para que en ejlos adquieran hábi-
tos militares, se les inculee la disciplina, efec-
tuen algunas prácticrs de conjunto y de cam-
paña y amolden sus conocimientos y prácticas
al material especial del Ejército, los desiina-
dos á Artillería. Ingenieros, Inlendencia, Sa-
nidad y tropas especiales.
(Con/¡fluard)
Gacetillas
La CompalUa de Caminol de hierro
del Norte de Espafia ha publioado en
la Gaceta las bases del oonoono para
la oonstrooc¡ón del ooar~o trozo de la
linea de Zuera á. Tnrull.ana, que forma
parle de la internacional de Zuera ,
Oiorón por Cantrano.
Dioho trozo, de ona longit.ud de
6.7~9 metros, enlaza la líuea qoe parte
de Zuera (en la de Zuagoza Á Barce-
lona) con la de Boeaoa á Jaca.
El Colegio que en esta ciudad dirigen
las Hermanas de Santa Ana obsequia-
r' el día 21 de 1011 oorriente!!, á la ':an-
tÍ8ima Virgen en el misterio de ~u
Presentación, 000 los sig:lleotes oultotl
que tendrán lngar en la Iglesia de Sal)'
to Domingo.
A IIU 8 de la roaoaoa. Miu de 00-
mllnión y á las 10 y media, misa oon
8ermón que predio&rá el M. 1. :-ir. don
José Gorooas,
=
Deede el dia 2 est.iln funoionando las
asouelas noot.urnas pan adult.os en es-
ta oiudad, bajo la dirección de los
P.P. Esoolapios en SU8 eeouell'S y del
maestro da primera ensefianz&.j en la
munioipal.
Recomendamos efioazmente á los ne-
oesitad08 de instruooión. que treouen·
t.f"n diohas olasM, aproveohándose así
de IR laboriosidad de diohos maestros.
Las horas de clase son, según t.ene-
mas entendido, de 6 y media il ooho.
A juzgar por 109 preludios vamos'
di,frutar de un invierno dtJ/i.eio8o.
Frío!! intensísimos. tan orudo., que
la oolumna desoend¡ó á 3 y 4. gudos
•
bajo cero. no! hioieron p~ver el eá·
bada último la proximidad de la nine
y efeotivament.e, al anoohecer del do-
mingo oubrióee el cielo de grisáoeae
Dube', y deade este momento nOI en-
viarQu prÓJig.., copos ligedeim08 al
prillcipio. 'los que lIiguió una neva-
dita r ..gular que alr{¡mbra por entero
l. ciudad y su campiña dándole el be-
llo a8peoto le un paisaje alpmo,
Por algo se empieza: de aqní il Yayo
DiOl dir': que El nos coja en buena
hora.
Preve. ido por el artícolo }.D de la
Real OrdeD Clroolar de 11 de Oct.ubre
de t903 y Capítulo XX del Reglamen-
to para la aplicación de la ¡"y de re-
olntamiento y reempluo del Ejéroito,
que durante loe meaes de Ootobre y
Noviembre ee presenten á pasar la re
viata anual reglamentariA, todos 101
individuol sujeto8 al I!lervioio militar, -
tle recnerda il todoa el cumplimiento
de tal precepto en todo lo que re~ta
del mes actual. 6 fin de qne no oaigan
en las re8ponubilidade8 estableoidas.
En el último conourso celebrado en
Zangoza para la provisión de las es-
ouelas de primera eneeflanza vaoant.ea
eo el dist.rito universitario, ha sido
aprobado oon el núm_ 1 y deaignado
para la e.ooela Municipal de nitlee de




Un dilltinguido compai5.ero que con
nosotr08 ha compartido la dura flleoa
i&formativa, D. Jo.:.;é María Bandrée,
iluHtrado notario, ha eido objeto de dis-
tinción &eflalads¡ PrtJnsa Asociada,
agencia perIodística de información,
muy importante, y que cuenta an: su
seno 000 bríllantes hombres de latrss.
le ha nombrado correspoo!!al literario
en Jaca. Knborabuena.
-Encuéntraee bsst.ante más aliviado
de 8U enfermedad, nuestro estimado
amigo O. Simón Laclanstra. Hacemos
votos por 8U total y completo restable-
cimiento.
-El día 26 de los clJtrifotesse cele-
brará eo la iglesia de Santa Engracia de
Zaragoza, el casamiento de los distin-
guidos jóvenes Pablo y Josefina Antia,
bijas del que fué nDestro con~ecoente1
buen amigo O.Domingo,con los no me-
DOS apreciables j6v~nelJ Nati,.idad y
JoBé Y.- Clavero
Adelantamos á los futuros matrimo-
nios nuestra felicilaclón muy sentida,
por "er muy gincera!'! la8 slmpatia!' que
guarllam08 para la familia Aurla.
-Mu, seolldo pé:'ame testimooia-
IDOS al culto farmacéutico de J&vierre·
ga" D, Pablo Ot'ó, por la desgracia
que tan hondamente le afecta con la
muertp. de tiU joven y virtuosa tsposa
D.· Pilar Escaoed, acaecida en dicho
pueMo el dia 4 de los corrientes.
C=De Madrid, adonde fue para Cllm-
plir con la misión de albacea testamen-
tario del malogrado 51 Biscós, regresó
el sbobado último el M I Sr. O. Mar-




en la Imprenta de la Vda. dc Ru-
fino Ahad.
Excusa prescnlarsc quien no se-
pa hien leer y escl'ibir'
AMA DE CRIA.-Para lríar eD oa-
sa dd 108 pRdree, haoe falt.a UDa, con
leche freloa. sea solt.era ó oa8ada, En
eeta imprenta informarán.
Tip. Vd•. "'bad. Hayor, 16, Jaca
Se vendeuoa ?B.ita nue·va, 811.8. PO l.••
Plaza del Pilar. Tiene espaoiosos bajoe
propios para tienda".




Est.a Dl1eV& la8treria. ofreoe·'Oll .or·
vioios al públioo, pua la confeoolón
de toda clase de prendu, tanto de pai-
eano,oomo militar, y eolellii@t.ioo, en
la que encontraráll un corte elegante
y gran eoonomia en Joa preoios. Ea la
miema falta un aprendiz con prinoi·
pioe ó sia ellos,
BELLIDO, 1 Y3-JACA
onOTO,-En el ganado de Pedro
Seeé GaJindo de Binué, bay uno, per-
dido, que !la entregará á qo.ien dando
la. tell.", aoredits ser .u deello,
LECHE DE BURRA..-Se 8ervirá ,
domioiJio dando aviso en la PatHt.derf.
de FraDoillpo Malo, Calle de ~'Il Ni-
001"1, núm. a.
---R· I- P _
FALLeCIó ItN JACA eLl20 NOVIEMBRe D81911
recibido. los Auzititn Expirilualt~
O." ANGELA RDMAN BffiTRAN
8u apenado esposo, 'J. José Guarido, hij~ Cancepción Angeles; ~dre!, p.dres
polilicos; hermanoil, hermanos-poIHlco,: lio,. primos J dem.ts famili.; al recorda
f¡ sus relacionados e~la fecha, lel'; suplican oraciones por :>u alma,! la ulstencia
al Al u'ersario que se ulebrar.1.el próximo día 20, en la S, J. e., después de los
Oficio!, favor que ag.radecerflo
POPElEBío y OBJETOS DE ESCllTOBIO
DE LA
'" ~HIVDA. DE R, ABAD MAYORIID, JACA"
,
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDlTA-
~ DAS MARCAS.
:./. Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Esp,cialidad en cajitas fantasla,
gran chic, para señoritas. En este articulo se han reci-
bido las úl ti mas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
""ayo.... 16.••JACA
Los Elcmos. é limos. Sres. Olli~pos de Jaca y:"uesCl, lieoen ¡concedidas indul.
gencias en la (orma acoslumbradR .....~
-_.---_._~
'1 Indispensable en todas las ofici- "
orra In as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BOR.R.A
TINTAS es un rnaravi··
11050 Y moderno invento que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más hgera huella.
~ ~ Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones:pro-
>¡~ v:stos de una espiga de cristal para su perfccto
uso, y ambas botcllas contenidas en elegante estuche de






ISSIlPEmu: pm EIIILlECER EL CDTIS
Blang llea, slluiza y 00 fa rápidamen.
te la¡¡ grietas, Arrog''', palios sarpulli-
do:>, rojecss y todas Iu afsooiont'!lleve.
do la piel,




tiJlta (le la F(I-
UI POSI CIO:-' E~
, ~ y 112 P tOo amllt
. 3 por 100 anud!.
. 3 Y112 por 100 anual.
DEPOSITO::;
CU!llAS cr~HIE!I!S MOmOO 2PlH 100
_-,-D,g IllERÉS ANUAL
A3mesu.
A ti rue~:l .
A un año,
" I.llteréil 3 f. 112 por 100;anuII. Impo-
tilCIOne8 y reul~egr(>s lodos 108 dí.$,
desde una p aeta hatta diez mil.
8].; CED].;N HUCHAS PARA FACI.
LITAH EL AHORRO.
Sucuful en Jaca: Oallt Mayor, n¡¡m. 36
DIRECTOR






Orificaciones, emplu:ites y extrarcio
lles sin dolor COD instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas,
Dientes desde 5 pesetas, dentaduras
desde lOO.
Reforma y compone las dentadura-
inservibles.
Se hospeda en el 11 Hotel de la Pazn
de M ARrA NO MUR donde p.starl1 bas-
ta el día 12 del actual.
:::iu gahinete tija, C080 67,2.°, junto





TapabQc&8, Mt1ntll8 de Yiaje, Bufan-
dup, l!ontaf: para cama, tu8lltooes, '1'0-
quillas y Nubes
Gorras, GénerOB de puoto, Trajes
confeccionndo8. Grandes ilovedadcl'l
para lrajeli y abrigos para llellora y
caballero.
TEJIDOS, PA QU ETERI A, ca·
ME5TI BLES, CONFECCIONES.
--~- JACA ~--- COOCOlHTES COST A
Banco de A~agon
Cutu de er&lilo, «itO~, cbeques y drde· e '1 l' 5 000 000 d Pis
nes lelegr~acu de clllrrg; apJ a.. . _ e ese a
Gomprd J veola de -."alores. Ordenes de • • • -.
Bolsa Pr~stlmos ..obre\-~Jores. eUCelas de DomiCIlio social ZARAGOZA
"édHo. SUCURSAL EH HUESCA
CAJAS OE ALQUILER
Para la cGn~p'ación de val1lre!!, documen-




Se atlmilen imposiciontls al tres por cien.
tu de interés anual delde una VCllela has.
la 10.000.
Los imponenleslde la Caja de Ahorros d,¡l
[janeo lienen la venl~ja de poder h3cer ~us
imposicitmes y relulegros lodos 105 tlías, en
Zaragota yen cualquiera tle ~Ul Sucursales
Ó Agencias e~lltblecidas el1 varih localidades
de la Región, aun cuando l:l lihreta de que
sean pn'eedorll5 no la havall sacado en la
Ollclrla ¡Jo 13 IOC¡I]II!flt! en (¡ue se lullen,
Agencia en Jaca; Calle del Obispo nlÍ.
ffillro 9.
Ea efectivo y ea toda clllse de valures sin
cobrar dt!rechos do cuStO¡1i3.
Proslamoli hipotecal los sobre nnea~ rti$'
lil'u y urll3nas por cnenlo jet Uanco ilipo.
tccario u~ ~:sp.'nri,
OIVEf\~AS Ol'gllACIONES
Cobro tle cupones, amortizaciones, des'
cuento de lelras sobre Lodos las plazas del
Ileino y EXLrangcfO
Compra y vefll~ do moned~s de oro y bi-




COllln~ urlOS illllcriol'I'ii, tellg")
gusln1l'Il~"rr('t'/'I' :llo~ al!riCIllWrC5
eu ~el1('ral. los :dlonos 'illperiol'cs
de mi.:;:\lmacen para 111 presente
Sf'tliCnlera JI 1 trigo; Jos lrngl) en
en tlld IS clasrs y ~radllaciOllcs, pa-
ra :llllicilrlll5 ;)eg'úll la ctllitiail dc
tll'I'I':lS;¡ 1J1lf'....¡· dr~liuclJ; dl.'s:Jc ('1
¡Irecio (Ir '¡150 pes!'las sato. á lo
m;"l~ ,r'l)('rillr (Iur. ~e prrpilra.
Ellos son llc hh ;'.ll'C:B mas rll-
. I ' l'110<'1, ;)3J .\' :'I('¡'(>I lladQo;, c¡llrc lus
cll;)le~ t'il-l 1'1 Sail1t Gobaill (Fr'lll-
cé ..).-CflnJ¡'/Tio de José tarasa
Ipil!Il'i"
J),\ rOH, 2.,-JAI:,\ <-••_._., -~ ._- -_.~--.",--
--;C~a:':"':r:::.:!r=e:':'::r~o----
CIRUJANO DEi'TISTA de la M O re n o
Facultad de :,l..:JicillU de :\Ia-
drid. Prcm i.. idu con meJalla
de oro.
E!pecll,li~t¡¡ en t'ofermaJades do la I
boca, (opera "in dolor).
TU \Bi\JO~,-Ar8ratl)1I artí<.tic09
eu oro,SI:>tema Wridq61oork, fijoll. Dt"ll-
lauurRs .:.ompletaq:r parcialel1 á- precios
mny lLmlhdfJ~.
lilíuioQ ell Hlle!:ll"~: VO{;ll. ArUlijo 3;
Illolltallll A la all.nra r1el(l,!t primernsdl'l
Madrid.




Lo mrl.Ii ooe.o y ell'ganle" en TAR-
J ~~'I'",S PO:;'rALES, ~l' ha recibido I'n
"1 C/'lnlul'1io de
JO.'31>: LA-OASA lPlEN"" ~Mayor, 28
JACA I
